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PRISTUP POVEZIVANJU PROIZVODNJE, TRGOVINE
I POTROSNJE NA BAZI JEDINSTVENE TEHNOLOGlJE
ROBNOG PROMETA I S POSEBNIM OSVRTOM
NA SR SLOVENIJU
ctanate prikazuje .pristup povezivanju proizvodnje, trgovine i potrosnje
primijetijen na prostoru SR stooentie. fristup se temetii na prostorskom
rasclaniioann; na 5 robnih. podsisiema unutar i izmedu. kojih se izvodi
grupiranje komptemeniarnui dje,latnosti i kompZementiranje strukturnih
kretanja.
1. DEF1IiNI~MNJE PRiOBLEMA I PRISTUPA *)
Ako podemo ad etnjenlce da se svl privredm procesi i dl'lUiSltvenakretanja
odvijanju u nekom konkretnom prostoru, bit ce nam jasno da i svaki OOUR,
opcina, mjesna zajedniea i dr. djeliujru kao prostoml utjecainl i utjecani
aktdvn! elementt, odnosno soclo-tehnleki slstemi. Pod utjecajem vremenske
mlnijacunzacde prostora raste broj aktivnth elemenata koji su s vreme-
nom razvojno sve vise meduzavisni; ta meduzavisnost ih tjera u sistemska
poveelvanja na r~Ucitim raeinama, Itz toga sUjedi da je raevojna samo-
stalnost, decentralizacija u~)favljanja, Lnlc'ifjatlivn1oot1 81. svalkog prostorno
a'kttvrnog etementa tolirko lzraeajntja kolilko je slstem ekonomskl vi~e In-
tegriran na visim razinama, i to 11 dva smjera:
- u pogledu nlegovog HekstbU'l1'og ugradlvanja u vetilke prostorno deter-
minirane proizvodno poslovne sisteme So cilj em oslguravan] a odgovara-
[uceg opsega djelatnost! (EconomiCIS of Scale odn. »ikrititC:kemase«),
- III smisni optimalnog prostornog gDU(pliranja komplementarnth d'jelat-
nosti, itz cega svalki prostomt aJkti'ViIlielemenat crpi nove eteikte vanjslke
ekonomlje,
Oba smjera poveetvania tetlml u nekom pnvrednom prostoru i omogucuju
zajednleko d>j.elovanje privredniih kretanja. To d,o'katzuju i rarzUcita istra-
•••) Napominiem. da su neka ,stanomsta ~ 'metodolosk» elementi promatranoa pri-
stupa djelomicno preuzeti iz opsirnog zajednickog ist.razivackog rada autora
ovog clanka i suradnika istrazioacke stiuiiie dr lA. Pirnaia pod naslovom
Trgovina uinieneitikaciji slouenskeaa gospodarstva (nosUac Z. ~arman), Eko-
nomski center, Maribor, 1978. osiecam ea duznost Ida u napomenutom radu,
a sto ima odraza i u ovom clanku, istakmeni doprinos vec pokojnog 'fir fl. Pir-
nata, koji je veci dio svog zivota posvetio ist.razivanju privrednih kretania i
tehnoloskih procesa na jednom sirokom podrucju transport a i prom eta, upor-
no se zalazuci na tome da se razvoj nasea S'lmoupravnog drustua osniva i
izvodi na suvremenim tennoloskim koncepciiama.
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zivanja koja utvrduju da u uvjetlma akcelertrajuceg tehniCkog napretka,
s Ispreplltanjern tehno1ogija, brzo raste komplementarnost razUcLtih pro-
izvodnih faiktora u odredenom prostoru kao i to da tehnoloska komple-
mentarrrost postaje jedan od egzistentmlh obltka privrednog razvoja na
postojecem stupnju Industrtalizactje." Induetrijalfzaclja je, medutim, pro-
storSiki renomen pa ne moze biti prepustena tesucim kretanjima i ex-post
reagiranj ima.
Kalko reprodukcijSki procesi slovenske prlvrede teku u konkretnom 810'-
venekom prostoru, to je prlvredtvanje u tom prostoru (i ne samo s njim)
osnovrri uvjet za uspjesnost razvoja proizvodnje, trgovine i potrosnje,
Sa.mo u tom privrednom prostoru mogu doci do izrazaja rezu1tati moto-
ricke funikcije dohodovnog poveetvanja proizvodnje, trgovine, robnog
transporta i svih ostatlh komplementarnjh falktora. Samo prostorno od-
govarajuca struktura kretanja, s optlmalnom podjelorn rada, moze sni-
zavati privrednu i drustvenu reziju i osiguravati efe!kte vanjske ekono-
mlje i rast drustvene produlkMVlnos'tirada."
Ak.oupotrtlebtmo lstu metodolog'lju na kojoj se bazlraju spomenuta istra-
zivan}a, ocijenrt cemo da hi, uz odgovarajuce prostomo grupiranje kom-
plementarnih djelatnostl, osnovne privredne ceitje mogle snlzltt troskove
poslovarrja U slijedecim razmjerima:
Ofo svih lnJdlUlStrijsikihjedinica (pogoni,











Alkodakle prlvrednl silstem tretiramo s prostornog aapekta kao sistem prt-
vredlvanja u datom prost oro, proiz1azi kao nepohodno da se prostor SR
slovenlje opremi sa suvremenom ekonomskom tnrrastrukturom)" U smislu
zajednielce prlvredne morrogeneee kaiko bi se mogla osiguravatt prostorna
1) Spropedena istraziuania U okviru EGS-a i u svedskoj utorauiu da se na ra-
cun odqouarajuce prostorno grupiranih komplementarnih djelatnosti troskovi
poslovanja smaniuiu. cak: do 35~/o i da [e sve 'vise privrednih poduzeca razvoj-
no zavisnih od ove komplementarnosti. (Lnierni materiiali De 10Y, 1974.)
2) Niie suvisno spomenuti da se uspjesnost maieriialne proizvodnje vrednuje
kroz zbroi proiznotialusluqa, tiok: su u prostornoj ekonomiii 11. pitanju iskiiu-
civo sinergijski ejekti komplementarnih sirukturnih. kretanja. Djelatnost;
strukturno heterogenih miesnui zaieiinica, opcina, selektivnih regija i 'sl. ne
moau biti zbroi nego aktiimi uiiecaini in uiiecani elementi privrednog 'i dru-
stvenog djelovanja, sto se rezultira u drustuenoi produktivnosti.
3) Ekonotnska infrastruktura robnog prometa dejinirana je kao· materiialna i
tetmoloska osnova drustuenoprioretinoo smeroirania meauoronskiti i menu-
regionalnih prostorsko determiniranih procesa u jedinstvenom privrednom
prostoru i u povezivanju s prostorom; istodobno je ona zajetinick: nazivnik
u povezivanju proizvodnje i trgovine na dohodovnim osnovama.
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selektivna specijalizacija i ekonomska integracija. Na organizacijama je
proizvodnje i trgovine (robnog transporta i 81.) medu ostallm, da inicirajU
i provode strukturna kretanja na bazi jedinstvene tehnologije robnog pro-
meta i time da oslguraju multjpljkativne i mnogodimenzronaine ekonom-
ske erekte.
Sistemska analiza robnog prometa u prostoru SR Slovenlje o1Jkrivada ne
postoji izvorna vtasttta predodzba 0 ekonomlcnom ovladavamju tog pros-
tora i da je privredivanje u tom prostoru (a sto sadrz! I privredivanje s
njegovim geografskim znaeajkama) neuralgiean problem. Problem pros-
tara se, nairne, jOs uvijek tretira usko urbanjstlekl bez postivanja spe-
ctncnost; privrednog potencijata i prostora. Jos uvijelk se admlnlstratrv-
no-urbanisticki dijeli funkcije i zazidljive povrslne kao staticke toeke bez
obzira na potrebe udruzenog rada. Takav policentrizam na ovakvim urbanis-
tlcklm osnovama motivira ekonomski stetna regionalna zatvaranja: prostor-
na ekonomija prakticki se skucila na ekonomiju stambene izgradnje. Opcine
i regtje, sa svojim grupno-vtasniekan nacrtima, dolaze u ikonfltkt, s kon-
ceptom samoupravnog sistema povezrvamja. Isti je s'lucaj s nekim vecim
i,strazivaCikim reeultacima (npr, lJjU!bljanski urbaJnilstLCik'iplan, Urbanlstl-
cka zasnova Slovenl] e, Generamt urbamstteki plan Maribor). Jednog zivog
privrednog prostomog mehanlzma kojt bise bazirao na spoznajama znan-
stvenotehnickog napretka te na tim osnovama motivlrao samoupravno
udruzrvanje i poveztvanje u slovenskom prostoru u jedlnstvenom procesu
Industrtjaneactje jOs 'U:V'ijeknema."
2. PROS'DORNI ASPEKTI POVEZIVANJA PROIZVODNJE,
TRGOVINE I POTROsNJE
Jedan od sistemeklh pristupa koji lzraeava prostornu Integralnost i kom-
plementarnost robnog prometa, a time i dohodovnog povezrvanja na re-
Iacij! prolzvodnja, trgovim.a i pot roorrja, jest u tome da ll1e1kiprtvredni
sistem tretiramo, obUkll'jemo I upravljamo kao ekonomski slstern prlvre-
divanja u nekom datom prostoru. U tom smisn; slovenskl prlvrednl prostor
rasclanjujemo po organsko] kcmplementarnosti u slijedece funJkrcionalll1o
zaokruzene podslsteme:
Prostcrska raselamba privrednog sistema, Slovenlje
(prlvredivanje U slovenskom prostoru)
I. podslstem im.Jputa(opskroe) II. podsistem outputa (dlstrlbuclje)
III. podsistem unutrasnjeg (Intra-) robnog prometa
IV. podsrstem rcbne recirlk1ulacije (reikJuiperadJe I reC'l/klUke)
V. podslstem robnog tranzrta
4) tz raeucittn. izvara: stanavi§te A. Marine, Delo, 21. 12. :1977; ctanal: ~. Rupnik,
Delo, 15. 10. 1977; sianotnste Udruienja za cooiekoou. okotinu, Delo, 1. 2.
1975; clanak: D. Vresnik, Dela, 2. 7. 1977, ua.
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Svaiki od navedenln podststema, ako ga gtedarno odvojeno, predstavlja te-
hnolosko zaokruzenu cjelinu, odnosno relattvno samostalan ststem, sa
svojom SlPecl>fiCtnomaU dopunjujucom roonom strUik1iurom.5)
I. Podsistem inputa znaei namjensku fizicku opskrbu svih od fizickog
inputa zavisnjh ucesntsa, odnosno siilsltems-'lm1tvorevtna itn{puta svih alk-
tivnih elemenata (OOUR, MZ, regije ... ) u prostoru.. Struktura input
podsistema rasclanjuje se po namjeni i po posebmm znaeajkama robnth
skupina, sto, aplictrano na slo.veniSlkiprostor, priJkarzuje merna na idluc-oj
stranici.
U vezi s posebmm znacajkama 1Intputpod-sistema trelba naglasjtd da in[l!ut
obuhvaca i ulaz iz ostalih republika kao i strani uvoz, a i to da se opskrba
ne odnosl samo na uzi problem aplSknbe veliikih gradova i ilndU'strijslkl.h
centara nego predstavlja opsknbu u sirem smlstu ; naime, u uvjetnna du-
boke drustvene podjele rada I SlPelC'i'jatizalC.ijeu roonoj proirzvodnji DJU0nO
je optskr:blji1vati i najmanje gradove i pojedmaene protevodace."
11.Podsisiem outputa u smilS'lJudJilsltrilbucijei rediJstrilb1ueijena druge terl-
torije je, slieno podsistemu inputa, zaokrueena sistemska tvorevina sa SIVO-
j om speci.fiCinom podstrukturom. Bitnu macajm podsistema output a 5'10-
venske privrede predlStavljaju srazmjerno male kolLcine veoma heteroge-
nog indUistr'ija'lirziranog supstrata u kojem sud'[eluje masa razlic'itilh SIU-
dionjka, Naravno da je kod o'valk'V'ihlwlic'ilIla census, tj. uddo pojedinih
robnih grupa u 'll1k;uPlIlomooitAplU>tUvrlo nlzak - oko 2,10/& u stovenekom
i 2,4'o/() do 3,10/& za ostal! prostor a jO'S i dalje pada, Irz toga se vidi da
Sill kcllclnsk! i strukturnj odnosl lngnrta i oultAplUtaslovenske privrede
veoma nepovoljni za racionatlzaciju robnog prometa, sl!io se joS pogorsava
s obzirom na veljk bro] oSIUdtoniJkau prometu,
U oUUpU'tJu,tj. u robnoj d'iJsItrilbucij1slovenske privrede t odnosl po osnov-
nlm robnim SkUIPinama bitno su rarzliiC'itiod iIIlipuita,eime se potvrdUlje
industrijaliIDrani znaea] ove prrvrede. Odnost su prilbl'izno ovi: 7)
a) masovna roba (Wkl'jucivo homogeniztrano heterogeno) 120/0
b) skuplne heterogene robe (zajedno) 850/()
e) sklUipinespecijalne robe 3>0/0
To su veoma nepogodnl odnost :ko'ji ce [mat! jaJk utjeeai na povezlvanje
proizvodnje, trgovme, robnog tramsporta i potrosnj e te trase visokn; racio-
nanaacrju robnog prometa, i to ttm vise jer su i kO'I'~c'ine~rl]:oheterogene
i eriisklm udjelom >u:uikupnim ikou:cilnaJrna.
5) U svim podsistemima robne gru([Je 'zastupane su kao prostorski podsiJs'tem.i
koii, zbog suojih. [izickin, metumickiti 'i b.ioZoskih enacaik: kao UJo svojoj '(La-
mieni, traze odgovarajuci tetinoloski tretman: t kvaZiterf; robnog prometa.
6) Taka ce npr. biti poirebno poZjoprivrednika otpskrb,Zjivati s onim prehrarnbe-
nim proizvodima koje on sam ne proizvodi, no neophodni su mu 'kalo: bi on
kao robni proizvodac pritnjetijiuao suvremenu tehnoZogiju proizvodnje, a ne
da ga prepustamo ruraZnoj opskrbi.
7) Potiaci posebne ankete Za i'strazivacki zadatak: RacionaZizacija pretoka blaga
v stooenskem gospodarstvu, Ekonomsloi center Maribor (nosiZac dr 'A. Pirnat),
Maribor, 1974.
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Podsistemi inputa (opskrbe) po namjeni i speeificnostima robnih grupa
Namjena robnih grupa I Spec i f lcno st l robnih gr.upa (poopcena kategorizaeija)
I I
~ Sifra Namjena opskrbe Oeiena uce
''', ukup ~
Podsistem sirovina I--kol ic.-u % 1
Podsistem reprodukeijske robe:
2 a) za proizvodnu potrosnju I--
I- Opskrba pro izvo- b) za razmj enuM/P dnje ma te rija Iom 45
Pods is t ern tehnl cke robe: a) za proizvodnu po t rosnj u , I--
3 b) za domacinstvo (strojevi, aparati ,rezervni dijelovl)
I
Opskrba investi- Podsistem prehrambenih proizvoda za:I-
I/G e ij ske izgradnj e 25 4 a) vel ike potrosace, b) domacin5tva I--(uklj. stambena i
niska izgradnja) I
Podsistem grupe spect j atnt h proizvoda (1lj ekovl , opt ick l
I--5 proizvodi, prolzvodi za higijenu, kozmetika I 51 icno)
Opskrba velikih
I- a i pojed. pot ro- 35
.~saca 6 Podsistem osta1ih robnih grupa I--
I I
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III. Podsisiem. unutrasnjeg robnog prometa obuhvaca roone tokove unutar
promatranog privrednog prostora, Rezultatd analiza ukazuju na to da je
taj padsistem u cjelokupnom robnom prametu u tom prostoru obuhvacen











Ta dokazuje da ill SR Slovenljl postojt
- srazmjema zatvorenost, tj. nlsko ucesce vanjskotrgovinske razmjene
S ostallm jugoslavensklm prostorom i Inoeemstvom, a sto je u suprot-
nosti s velieinom njezinog ekonomskog potencijala,
- visok ikoeJicijenat dupliranja prom eta [ednake robe, sto pO' nekim ocje-
nama ilznosi eak 4 do 7 !pUlta..
. Unutrasnji podsistem, k'aji obuhvaca i opskrtru maloprodajne mreze te
velikih potrosnih jedinica i konaenlh potrosaca, ne smatra se vise samo
prodajnim, tebnickim Hi potpuno prometmirn problem am nego predstavlja
izvanredno vazan aspekt ekonomskog urbanizma - sinn i ne samo grad-
skih dimenzija ; zbog stihij.Slkih procesa i neuspjesne urbanizaeije an i po
troskovima nadmasuje ostale podsisteme robnog prometa.
IV. Podsistem robne recirkuiaciie (rekuperaciie i reciklike) odnosl se na
skupljanje, reciklazu i ponistenje otpadnth materijala. Recmculactja, re-
kuperacija i recikllka (»Man-Made-Ore«) vec upotrljeoljenih ili otpadnlh
materijala postal! su [edan od glavnih problema svih industrijaliziranih
zemalja."
8) Ibid 7)
9) Navodimo neke podaike koji su se u novije vrijeme potpuno verificirali:
a) u SAD, SRN, Japanskoj, svedskoj ... koticine otpadaka iznose vec 2,1 do
3 tona po stanovniku, sto predstavlja velik problem couiekoue okoline;
b) preradaotpadaka postaie sve rentabilnija, s obzirom na ogroman rast
ciiena primarnih sirovina organskog i mineralnog izvora; c) oskudnost i
niske rezerve nekih osnovnih sirovina postavljaju recirkuiaciiti u prvi plan;
d) troskoui skupljanja, transporta i manipulacije s otpacima predstavljaju
do 37% troskooa reciklike sto za toliko poieitiniuie recirkulaciiu; e) za pre-
radu sekundarnih sirovina (u kombinaciji s primarnim sirovinama) potrebno
[e 30-70% manie elekiricne energije; f) nove tehnike automatskog sorii-
rania otpadaka i nova tehnologija njihovog recikiirania (»Man-Made-Ore«)
pridoniiele su tome da u konacnoi ciieni takvog proizvoda (ukljucno s trans-
portom do korisnika) trcskoui zinose samo oko 50-63~/Q,a sto daje recirku-
laciii otpadaka drustveno ekonornski rentabilitet. Po izvorima Abtai; als
Rohstottquelle, lstrazioack; proiekat, Umweltbundesamt SRN, 1977, Berlin;
Iz izvora "Plan dugorocnog razuoia NDR« planirano ucesce recikliranih si-
rooina u ukupnoj potro§nji sirovina iznosi: za kovinsku industriju oko 70~/o,
za industrijsku amoataeu oko 50%, za tekstilnu industriju oko 15010i za pa-
pirnu industriju oko 30% (DDR - verkehr, Hanover, br. 6/1975).
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S obzirom na sve vecu drustveno-ekonomsku vaznost tzv. recirkulaclje
otpadaka taj problem mora obuhvatiti i poveervanje proizvodnje i trgovi-
ne kao njihov zajednicki zadatak, odnosno kao zadataik cjelokupnog udru-
zenog rada.'?'
Drustveno-ekonomska multipllkazivna korisnost recirkulaelje otpadaka
konaeno je ono zbog cega se prosiruje SlPiJsa:kmaterrjata za preradu, Utvr-
d:uje se da se sistematski provodi prijelaz u »recikliranoe drustvo u ko-
jem ce sekundarne sirovine postati glavma sirovinska baza, a prirodna
bogatstva bit ce sarno dopunjavajuce sirovine. S obzirom na industrij-
sku strukturu Slovenije i skromnost njezme sirovmsse osnove podsistem
robne reciIikJulacije dobiva veoma vasno mjesto u razrjesavanju tog pro-
blema kao sastavnog d'i'jela privredivamja u slovenskom prostoru,
V. Podsistem robnoq tranzita predstavlja se kao poseban suosistem zbog
njegove vaznosti za uspjesnost cjelokupnog privredlvanja u slovenskom
prostoru a taj se temelji na primarnim prednostima geograrskog polozaja
tog prostora. Opceprivredna vaznost tog podsistema ne proizlazi prven-
stveno iz deviznog doprinosa tramzitnog transporta, nego iz mnogo sirih
aspekata privred:ivanja u tom prostoru, a to :se izrazava u snlzavanju fiiks-
nih troskova po jedmicj usluge. Izvori ovih ekonomskih erekata prije
svega su slijedeci:
- neposredni dodir tog prostora s juzmrn di'je'lom razvijene Evrope daje
u pnsutnom procesu tehnoloske repolartzactje nove mogucnosti pod-
sticaja na unutrasnj! prtvredni rast tog .prcstora,
- u okvlnu novih prlvrednin teeista i promjena, koja su u permamentnom
oblikovanju u sirem evropskom prostoru, a to pod utjecajem procesa
.vremenske minijatamzacije prostora, geograrskl polozaj SR Sloven.ije
dobiva nove mogucnosti za vrsenje usluga oplemerrjivanja robe za siri
[ugoslavenski i strani prostor ; na taj nacin :taj se tranzitnj robni pro-
met (Cross Trade) moze pretvoriti u izvanredno vazan »most« (Land-
bridge), tj. u zonu za oplemenjlvanje robe za siri teritorij,
- nove mogucnosti prosirenja »Landbridge« koncepclje na citav sloven-
ski prostor predstavlja i Oslmskl sporazum s Italijom, i to s uvod:enjem
suvremenih uredenja medumarodne vasnostt, kao sto su: International
Trade Centre, slobodne zone, redistributlvna skladisterrja, reeksportne
ikonsignacij e, Itd,
Smatramo da bi slovenski »Cl'OISISTrade« trebao dobiti vazno mjesto u
daljnjim tetrasrvanjima u okviru tog podsistema eime bi se otkrlla nova
obiljezja pozitivnog znacaja za uspjesno privredivanje u privredriom pros-
toru promaitramog teritorij a.
10) Evidentno je na taj problem upozorilo Savezno saoietooanie 0 otpacima,
Ljubljana, jebruar, 1976.
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- podsistem 'inputa (opskrbe)
podsistem outputa (distribucije
redistribucije)
- podsistem unutrasnjeg robnog prometa
- podsistem robnog tranzita (Cross Trade)
- podsistem robne recirkulacije
(rekuperacije i reciklike)
- sistem privredjivanja u prostoru SR SlovenijeSPP
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3. EKONOMSKA KOMPLEMENTARiNOST PROSTORNIH ASPEKATA
POVEZIVANJA PROLZVODNJE, TEGOVINE I POTROsNJE
RaMlamba robnog prometa na prostorno determintrane podslsteme i sis-
temske elementanne cmtoce ukazuje na lromJplemelIltarnost i kompatibil-
nost svih dinamiC:kih procesa privredivanja u promatranom prostoru. Po-
red op~sanihSipecifiClIlosti podslstema slstem prlvredtvanja u prostoru
predstavlja sinergijsku cjelovitost, iz koje razllclti podsistemi, sve do sistem-
skih elemenata (OOUR proizvodnje, trgovine, robnog transporta ... ), crpu
nove razvojne snage na osnovu cinjentca
- da se sve procesne Interakctje izvode u jediIlls'tvenom slovenskom pros-
torn kao zajednic~om ftz:iCikommedlju I u povezanosti s njim,
- da se ide za komplementarnom ef~aJSnos6u njihovih mterakcija po
prostoru i vremenu u programiranlm sistemskim koncepcijama,
- da te procesne interakctje izvode mnogl rarzUciiti akteri (prolzvodnje,
trgovisie, robnog transports, mjesntn zajednlca, opema, regija, petros-
nje) S istim ill sllcnim sredstvima, .
- da je UlS[pjeSnoprlvredivarr[e u tom prostoru na osnovu dostignuca
znanstvenotehmlekog napretka zajedlIl.iClkilnteres sV'ih tih mnogih tak-
tora.
Takav pluraliJsrticud Interes u suvremenim kretanjrma ne mosemo oslgu-
ravati pomocu parcijalnog tretiranja odredenln raktora, odnosno aJktivnih
elemenata proizvodnje, trgovlne, robnog transporta itd. m ilsikljuciv'Os
prostorskih aspeikata, tj. mjesnih zajednlca, opclna, regija itd., nego je-
dlno sa sistemskim pristupom, postlvajuct rastueu 'kolektiviziranost svih
ovih, i faktora i kretanda, Silstemski pnstup, kaJko smo ga polkustli predo-
clti u OVOID kratkom prikau;u pa i ilus:trativno prikazati, [edlno omogucava
da ove dlnamleke ooraptacljSke interadreijske procese granske i prostorske
simbioze uspjesno zasnlvamo i izivodimo.
sarman. Z. An attitude to connection of production, trade and consumption
on the basis Of united technology of goods transaction and
with extra regard to' Slovenia
SUMMARY
In this work the author emphas,izes the importance of regional grouping
complementary activities and complementary structural actions where the
sinergy effects come from.
Shortly is presented an approach to the way of looking 'at intearai possi-
bilities of connecting production, trade and consumption from the stand-
point of region and the basis oi social technology of goods trade.
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This approach is applied on the region of SR Slovenia and its division of
five u.ndersystems (undersystem of input, output, inner goods transport)
and is represented systematic conception of business in this region.
Such an approach enables that in the conditions of the bigger collectivism
and interaction of the factors and actions dynamic interactional processes
are established and effectively performed in the sense of branchline and
regional symbiosis.
(Prijevod: Vera Kusen )
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